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á l l a n d ó a n dolgozot t s z a t y r o k szövésén. P e r e p a t i t s F e r e n c el-
leste ezeknek a t á s k á k n a k k é s z í t é s m ó d j á t és a m i k o r f a l u j á b a 
v issza tér t , m e g t a n í t o t t a a r r a az i sko lában több d i á k j á t is. E z 
az 1878-ban m e g t a n u l t s z a t y o r f o n á s n y ú j t k e n y e r e t m a a v i d é k 
egész l a k o s s á g á n a k . Ma m á r t e rmésze tesen nem az e r ede t i tá-
péi e g y s z e r ű b b f o r m á t készí t ik , h a n e m f inomabb k i v i t e l ű bécsi 
m i n t a u t á n do lgoznak . 
K í v á n a t o s volna , h a a g y é k é n y fonássa l fog la lkozó vidé-
ke ink m i n d e n i k e fe ldo lgozás ra ke rü lne , m e r t m i n d e n ü t t szá-
mos e rede t i nép i s a j á t o s s á g és e lnevezés vo lna g y ű j t h e t ő . 
Irmédi-Mólnár László. 
A k á n t á l á s D e b r e c e n b e n . 
(Felelet a 32. sz. kérdésre.) 
A k á n t á l á s n a g y o n 
e l t e r j e d t n é p s z o k á s vo l t 
Debrecenben . Még a 
v i l á g h á b o r ú u t á n is 
k á n t á l t a k , csak p á r év-
vel ezelőtt a r e n d ő r s é g 
e ré lyes t i l a l m a szün te t -
te meg , de a t a n y á k o n 
k i s ebb m é r t é k b e n ti-
t o k b a n m é g m a is k á n -
t á l n a k . 
A kántálok f i a t a l 
14—18 éves fiúk vo l tak , 
a k i k b e t a n u l t a k egy 
köszöntő r i g m u s t és 
n é v n a p o k e lőes té lyén, 
m i k o r a n é p n a p o t lak-
ták, e l m o n d t á k az ab-
l a k a l a t t . E g y i lyen 
b a n d a 6—8 s u h a n c b ó l 
á l lo t t . J ó da l losok vol-
t ak . B á t r a k , merészek 
is vol tak , k i k szembe-
szá l l t ak az a k a d á l y o k - á b r a -
ka i , sőt a z vi t jókba t éved t m á s ve r sengő k á n t á l ó t á i s a s á g g a l is. 
M i n d bo t ta l vo l t fe l szere lve és bizony, h a e g y kis b o r t k a p t a k , 
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parázs verekedést is rendeztek. A vezér kemény papirból ké-
szített, kivágott ós színespapírral beragasztott lámpást vitt (1. 
ábra). Ezen a magyar címer, templom, nap, hold volt kivágva. 
Az esti szürkületben nyakukba vették a várost, elmentek 
a házakhoz, ahol remélték, hogy kapnak valamit. Itt az „első 
házban" már fényes kivilágítás volt. Ök zajtalanul megállottak 
az utcán, a kántáló lámpásban meggyújtották a gyertyát, a 
legjobb hangú az ablakhoz tartotta és nagy fennhangon meg-
kérdezte: „Elmondjuk?"... 
Kántáló lámpás egyik oldala. Kántáló lámpás hátsó oldala. 
Ha a gazda kiszólt: „Na mondjátok!" vagy ha senki sem 
szólt, elkezdtek kántálni, vagyis köszöntő verset mondani. A 
szavalás kissé kőtára vert itt-ott megnyújtott mondóka volt. 
Nekem sikerült még pár töredéket megmenteni, 
így: 
Amidőn felsütött a napnak sugára, 
Aranyos palástot vett Februs magára. 
Csakugyan felmegyek Pármátus hegyére, 
Kötök egy bokrétát szent István fejére. 
Az én bokrétámnak zöld leveles ága, 
Melyet iró pennám futásával jára. 
E kegyes háznépnek tiszteletet tettem, 
Ha kigyelmeteknek terhire nem lettem. 
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A m e n n y i szál f ű . v a n a széles mezőbe, 
A n n y i á l d á s szá l l jon áz I s t v á n f e j é r e . 
J ó k í v á n s á g o m n a k i t t v a g y o n a vége. 
E k o m o l y v e r s m e l l e t t t r é f á s ve r s se l is m e g t i s z t e l t é k a h á z 
g a z d á j á t : 
P o l t r a i v a g y g a r a s de n a g y o t csördüle? 
T a l á n a szógáló a mos lékba dűle . 
G y e r e p a j t á s h a m a r , h ú z z u k k i belőle, 
E g y p á r g a r a s t m i is m e g é r d e m l ü n k i r t e . 
H a e g y g a r a s t a d n a k , el n e m f o g j u k v e n n i . . . 
H a k é t g a r a s t a d n a k , m e g f o g j u k köszönn i ! 
B i zony n é h a n e m s ie t t ek a g a r a s s a l és i l y e n k o r t r é f á s r i g -
m u s s a l figyelmeztették a g a z d á t : 
N e m á l lok soká ig m e r ' f áz ik a l á b o m . . . 
H a ez s e m h a s z n á l t , íz lés te len v e r s e k e t s z a v a l t a k : 
Mi r a g y o g , m i f ény l ik? . . . A n a g y sz . . a h ó b a ! 
V á j j o n k i r a k o d o t t a p i t a r a j t ó b a ? 
I l y e n k o r leg többször k i j ö t t e k és e l k e r g e t t é k őket . 
N é h a a z o n b a n b e h í v t á k és egész szép ve r se t k á n t á l t a k : 
P i r o s h a j n a l f e l t e c c é s e . . . 
Gyengp m ú z s á m éneklése : 
M o n d j u n k h a j n a l i n ó t á k a t 
És ékes m e l ó d i á k a t . 
I s v á n y t az I s t e n í l tesse, 
M e n n y b e n v e l ü n k r íszel tesse . 
Az égen m e n n y i cs i l lag r a g y o g , 
A n n y i á ldá s s z á j j o n r á j o k ! 
Szívemből k í v á n o m ! 
A ve r s e l m o n d á s a u t á n n é h á n y m a g y a r n ó t á t e lda lo l t ak 
es k a p t a k n é h á n y k o r o n á t , bo r t és h a r a p n i valót , m e n t e k to-
v á b b k á n t á l n i . É j f é l u t á n a b b a h a g y t á k és i l y e n k o r t o v á b b ba -
r a n g o l t a k az u t c á n , da lo l t ak , k i a b á l t a k , veszeked tek , l így, h o g y 
a r e n d ő r s é g g e l sok b a j u k volt . 
A n n y i t ény , h o g y a n a g y n é v n a p o k o n , m i n t I s t v á n , J á -
nos, Miklós, P é t e r , J u l i á n n á , Zsuzsánna , M á r i a az egész Debre -
cen m e g m o z d u l t . 
M a m á r i n k á b b ó-esztendő utolsó n a p j á n este köszön t ik 
az ú j é v e t í g y : 
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U j esz tendő v ígságszerző 
Most kezd u j u l n i . 
U j u l á s n a k v í g ö römét 
Most hozza el a Mess iás ; 
S i e s sünk! n e k í s sünk ! 
Mi u r u n k n a k I s t e n ü n k n e k 
Tisz te le te t t ehessünk . 
A k i r á l y i p á l c a 
H a j l i k h á r o m á g r a 
Az I s t e n á l d á s a 
Szá l l j on e r r e a h á z r a ! 
E z t a köszön tő ve r se t va l lásos ének d a l l a m á r a énekl ik a 
. H a j d ú s á g b a n több he lyen , í g y H a j d ú s z o b o s z l ó n é s H a j d ú b ö -
s z ö r m é n y b e n ó-esztendő u to l só n a p j á n a szokásos k o l o m p o l á s 
és cserge tés u t á n . 
D e b r e c e n b e n . a k á n t á l á s - n a k van e g y m á s i k je len tése is . 
H a v a l a k i f e n n h a n g o n szüne t n é l k ü l beszél, kér , a z t m o n d j j á k : 
„He j , de s o k a t k á n t á l m á n ez!" — v a g y : „ H a l a g g y innen , n e 
k á n t á j j a n n y i t ! " 
Ecsedi István. 
Márton napja. 
A n é p a m a g a g a z d a s á g i és m a g á n é l e t é b e n m i t s e m tö rő-
döt t azza l az ideodaté te l le l , amel lye l a v i l á g i és e g y h á z i h a t ó -
ságok az ú j év kezde té t v á l t o g a t t á k ; a n é p n e k t. i. ú g y s e m vo l t 
ú j é v e , csak n é g y ú j g a z d a s á g i é v n e g y e d e t kezdő n a p j a . Közép-
e u r ó p á b a n pl. a té l i é v n e g y e d kezdő n a p j á ú l M á r t o n n a p j á t 
(november 11.) v á l a s z t o t t á k , m e r t e k k o r r a m á r m i n d e n kü l ső 
g a z d a s á g i do lgo t be fe jez tek s m e g k e z d ő d ö t t a belső m u n k a 
ideje . 1 A r ó m a i a k é p p e n e n a p r a esőleg ü l t ék A e s c u l a p i u s ü n -
nepé t , a m e l y e n m é g A l e x a n d e r Seve rus c sászá r k o r á b a n (222— 
234.) is l i ba sü l t vol t a főétel.2 A g e r m á n s á g b a n ped ig e n a p a 
n y á r és té l küzde lmé t je lképező W o d a n - k u l t u s z kö rébe t a r t o -
zo t t ; vezetése a l a t t f ö ld r e j ö t t e k a gonoszak és a h a l o t t a k szel-
lemei . Az i lyen n a p o k , a h a l o t t a k fö ldön j á r á s á n a k órá i , m i n -
d e n n é p h i t é b e n közelebb hozzák ezeket az e m b e r h e z és e lh ihe-
tővé teszik előt te , h o g y ké rése ike t és k é r d é s e i t m e g h a l l g a t j á k . 1 
E z a h i t m á g y a r á z z a a g e r m á n M á r t o n - n a p v á r á z s i ó és jós ló 
cse lekedete i t , de e g y ú t t a l a gonosz t á v o l t a r t á s á r a és e lűzésére 
i r á n y u l ó s z o k á s a i t is ; ezér t ü l t ék l é h á t a l a k o m á k a t , ezér t 
g y ú j t o t t á k a ; ,ma r t i n s f eué r " - t és h o r d o z t á k a „ l ebens ru te" - t . 
Az e g y h á z a z t á n ezt az e g y m á s b a kapcso lódó r ó m a i és ősger -
